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Barrier to Chinese Brands Going towards the World
中国品牌走向世界的障碍
    探讨中国品牌走向世界，首先要弄清楚什么叫做
走向世界。
















    走向世界是我国许多品牌的愿望，也是许多品牌
一直在努力追求的目标，包括海尔、联想、TCL等等。
那么究竟是什么阻碍了我国的品牌走向世界呢？



















































    换言之，中国品牌走向世界最大的魔咒是来源国
效应，即国外消费者认为中国品牌是廉价产品品牌。
而要解除这个魔咒，需要时间，需要我国企业做出努
力，更需要全国人民的共同努力。
——作者系厦门大学新闻传播系教授、博士生导师
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